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“There was something magical about an island - the mere word suggested fantasy. You lost 
touch with the world - an island was a world of its own. A world, perhaps, from which you 
might never return.”
“... in most cases, we don’t live long enough to watch evolution happening before our eyes, we shall revisit the 
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Résumé
/HVÀXFWXDWLRQVFOLPDWLTXHVGX4XDWHUQDLUHRQWMRXpXQU{OHPDMHXUGDQVO¶KLVWRLUHELRJpRJUDSKLTXH
GHO¶(XURSH'HX[K\SRWKqVHVPDMHXUHVFRQQXHVVRXVOHQRPG¶ « K\SRWKqVHGHVUHIXJHVPpULGLRQDX[ » et 






/¶XWLOLVDWLRQ G¶XQH DSSURFKH FRPELQpH GH SK\ORJpRJUDSKLH PROpFXODLUH HW GH PRGqOHV GH GLVWULEXWLRQV
G¶HVSqFHV6'0P¶DSHUPLVGHWUDLWHUOHVTXHVWLRQVVXLYDQWHVGDQVFHWWHWKqVH
(VWFHTXHOHFRQFHSWGHUHIXJHV¶DSSOLTXHFKH]OHVEU\RSK\WHV"6LRXLHVWFHTXHOHVSDWURQVGH

























OD0DFDURQpVLH VRXOLJQDQW OH U{OHPDMHXUGHV vOHVFRPPHVRXUFHGHGLYHUVLWpSRXU OD UHFRORQLVDWLRQSRVW
JODFLDLUHGHVPRXVVHVHQ(XURSH
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/DJUDQGHFDSDFLWpGLVSHUVLYHGHVEU\RSK\WHVLGHQWL¿pHHQSDUWLFXOLHUGDQVOHVSDWURQVGHUHFRORQLVDWLRQGHV
PRXVVHVWHPSpUpHVDWURLVFRQVpTXHQFHVSULQFLSDOHV
3UHPLqUHPHQW OD Gp¿QLWLRQ GHV UpJLRQV ELRJpRJUDSKLTXHV EDVpH VXU GHV DQDO\VHV GH GLVWULEXWLRQ
G¶HVSqFHV D pWp DIIHFWpH SDU OD JUDQGH FDSDFLWp GH GLVSHUVLRQ GHV EU\RSK\WHV HQ FRPSDUDLVRQ G¶DXWUHV
RUJDQLVPHVHWUHPHWHQFDXVHO¶LGpHTX¶XQSDWURQELRJpRJUDSKLTXHJOREDOSRXUO¶(XURSHH[LVWHUDLW(QHIIHW






GHVEU\RSK\WHVHVW ODSUpVHQFHG¶XQ WDX[G¶HQGpPLVPH WUqV IDLEOHGDQVFHJURXSH&HWWH LQWHUSUpWDWLRQHVW
FHSHQGDQWHQRSSRVLWLRQDYHFOHVLJQDOSK\ORJpRJUDSKLTXHREVHUYpGDQVOHVSDWURQVGHYDULDWLRQJpQpWLTXH
HQWUHOD0pGLWHUUDQpHOD0DFDURQpVLH HWOHUHVWHGHO¶(XURSHSRXUFHUWDLQHVPRXVVHVWHPSpUpHV/¶DFFXPXODWLRQ





TXLSHUPHWWHQWG¶LGHQWL¿HU UDSLGHPHQW HQ URXWLQH HWSRXUXQ IDLEOHFRW OHV VSpFLPHQV/HV WURLV HVSqFHV
SUpVHQWHQWGHVDLUHVGHUpSDUWLWLRQVGLIIpUHQWHVELHQTXHOpJqUHPHQWVXSHUSRVpHVFHTXLUHQIRUFHO¶LGpHTXH




SRXUUDLW YDULHU GUDVWLTXHPHQW GDQV XQ FRQWH[WH GH FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV IXWXUV /¶pWXGH GHV DLUHV
GH GLVWULEXWLRQV SRWHQWLHOOHV IXWXUHV FKH] ODPRXVVHHomalothecium sericeum DPRQWUp TXH VD UpSDUWLWLRQ
JpRJUDSKLTXHYDDXJPHQWHUYHUV OHQRUGHVWPDLVGLPLQXHUGDQVOHVXG'HVFKDQJHPHQWVLPSRUWDQWVGDQV
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